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Onze technicus Luc Venema was een bijzonder mens. Hij heeft me veel geholpen 
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vacuümsysteem zijn mij heel erg bijgebleven. Ik ben erg verdrietig dat Luc er niet 
meer bij is, nu ik mijn proefschrift ga verdedigen. 
Zowel in de tijd dat Luc er nog was, als daarna heeft Hijlke Kielman veel 
ondersteuning gegeven bij het maken van allerlei precisiewerk voor de opstelling. 
Bedankt daarvoor; ook voor de goede gesprekken en de steun! Wigger Jonker 
heeft veel geholpen bij de elektronische onderdelen; ik wil hem daar hartelijk 
voor danken. Ook de werkplaatscollega`s van Hijlke en Wigger stonden altijd klaar 
om te helpen. Dank daarvoor! 
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of California, Los Angeles for half a year. It was very inspiring to be part of your 
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in onze groep. Ook zijn collega`s van andere groepen – met name Johan Holstein 
en Jan Harkema – wil ik bedanken voor de hulp die zij hebben gegeven bij 
problemen met de opstelling. De technici van AccTec – Eddy Rietman, Harry van 
Doorn en Iman Koole – wil ik ook bedanken voor hun hulp.  
In het tweede jaar van mijn promotietraject heb ik Jordi Dekker als masterstudent 
mogen begeleiden. Hij heeft veel bijgedragen door zijn constructieve en 
ondernemende houding. Bedankt daarvoor! Thanks also to master student 
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Rosario Stornante who contributed to the interpretation of the data that we got 
for the UED experiment on bimetallic foils. 
I would also like to thank Fabrizio Carbone and Giulia Mancini at the École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne for their help and showing me all details and 
secrets of their experimental setup. 
Yvonne Nagelhout, bedankt voor al je steun en praktische hulp de afgelopen 
jaren. Bedankt vooral ook voor de gezelligheid die je brengt in de groep. Het 
bezoek dat we hebben gebracht aan de boerderij bij Goffe heb ik als een van de 
hoogtepunten van mijn tijd in de groep ervaren. En niet te vergeten, bedankt dat 
je mijn paranimf wilt zijn. 
Oleksii Ivashenko, you, the molecular man, brought a lot of positive energy to our 
office and I am sad it was only for two years that we shared our time in the group. 
Your way of living and your relaxed but serious attitude towards work were an 
example for me. I am very happy that you agreed to be my paranymph and that 
you are coming all the way from Oslo to Groningen for my defence. 
My other office mates, Luca, Stefano, Lam, Jun and Nico, thanks a lot for the 
relaxed and pleasant work athmosphere we had in our office. I had great times 
and I really enjoyed sharing the office with you. Juan Carlos, Martina and Leonid: 
you have never officially been offered a desk in the office, but for me it seemed 
you belonged there.  
I would also like to thank the other group members over the years for the nice 
lunches, borrels and group meetings: Ali, André, Anh, Bay, Fei, Florian, Giorgia, 
Giulia, Henrieke, Jiquan, Kathrin, Kostas, Mary, Meike, Mihaela, Naureen, Pascal, 
Rossella, Sumit, Tashfeen and Tatiana. 
Ik wil graag Nicolien Wieringa bedanken voor haar coaching. Nicolien, je hebt me 
laten inzien waar ik de prioriteit moest leggen en welke keuzes ik moest maken 
om op tijd klaar te zijn. Zonder jouw hulp was het niet gelukt om in september 
met een afgerond proefschrift aan mijn nieuwe baan te beginnen. 
Heel blij ben ik met mijn vriendschap met Karlijn. Bedankt dat je er altijd voor me 
bent en dat je me hebt geholpen om door te zetten toen dat het hardste nodig 
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was. Jij gaat nu ook beginnen met promoveren en ik wens je alle geluk en wijsheid 
van de wereld! 
Mijn vriendschap met Dennis betekent heel erg veel voor me. Als ik ook maar een 
heel klein beetje liet merken dat het moeizaam liep, dan stond jij als eerste klaar 
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onmetelijke steun en vertrouwen voor mijn nieuwe carrière!  
Jeroen, bedankt voor onze fijne vriendschap! Altijd als er even gemopperd moest 
worden, was jij het dichtste bij en je had altijd tijd... Ik ben heel blij dat ik je 
tegenwoordig als doctor Heuver mag aanspreken en nodig je uit mij op korte 
termijn op vergelijkbare wijze te begroeten. 
Jasper, ik ben heel blij met onze vriendschap. Bedankt voor je steun en voor het 
gezellige koken voor onze families. Hoe goed wij bij dat laatste op elkaar 
ingespeeld zijn, is fantastisch. 
Martine, Blijke en Ellis, ik wil jullie bedanken voor jullie steun in het begin van mijn 
promotietraject. Helaas hebben we elkaar door de afstand wat minder gezien, de 
laatste twee jaar, maar jullie zijn nog steeds bijzonder voor me. 
De vele anderen die mijn tijd in Groningen tot een groot feest hebben gemaakt wil 
ik ook niet onvermeld laten. Mijn studiegenootjes van Natuurkunde en 
Scheikunde, de Bètastuffers, de leden van het Faculteitsbestuur en de naaste 
medewerkers, de collega-FB`ers `07/`08, de Kerstdinercommissie en nog vele 
anderen: bedankt voor een geweldige tijd! 
Lieve familie en schoonfamilie, bedankt dat jullie me al die tijd zo gesteund 
hebben. Het is fijn om altijd thuis te kunnen komen en te kunnen praten over alles 
wat je bezig houdt en er juist niet over te hoeven praten. Jullie zijn er altijd voor 
me en dat is heel fijn! 
Lieve Marijke, ik ben zo blij met jou! Je bent zo lief en we doen zulke leuke dingen 
samen. Het promoveren is een heftige periode geweest, maar we hebben ons er 
samen maar mooi doorheen geslagen! Ik kijk enorm uit naar ons volgende 
avontuur dat we met zijn tweetjes zijn aangegaan in Arnhem. Zei ik tweetjes? Ik 
bedoel natuurlijk viertjes, want ik hoop dat Lesbia en Sappho nog heel lang bij ons 
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